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Da(un)estival á 10a-niMs que asis-
ten á las e~cllela8 mllnicipales, alE'gran-
dolea (t espíritu con¡una].sesión dld ci-
nematógrafo y el cuerpo-con una sucu-
lenta merienda, es para nosotros una
ollra de misericordia tau importante co.
mo la de "'enseOar al que no sabe y
quiza s\ se profuudizara un poco de ~s­
ta, formaría parte integrante. '
Pues esta obra de misericordia cum-
plió uyer y la :cnmplló á maravilJ.. la
Juuta local de Instrucción pública, con
283 niños de ambos Se%08 que sentados
eil las mejores localidades del rrelltro y
saboreand?, mientras veían unsll peli.
culas de cooematógrafo, el panecillo, el
salchichón y las galletas que les :die-
ron, se creyeron por unas horas en el
ml'jor de los mondos conocidos, '
La tormenta que ayer tarde cayó 80·
bre Jaca impidió ir á 108 glasis como se
tenía proyectado y limitó la fiesta al
recinto del Teatro á donde fneron 108
pequenos con llUS profesores y la Junta
en pleno, precedidos por la banda muni-
cipal. Pero aun quitandc. el detalle de
la merienda al aire libre, la fiesta re·
sultó preciosa, los niaoa comieron y
rieron de lo lindo, y el Ayuntamil'nto y
Junta de Escuelas dió una prueba de
esplendidez y galantería obsequiando á
108 escolares con mucho más de lo que
cada uno pudo cODsumir y haciéndonos
partícipes á los que pudimos contem-
plar de cerca la alegria de los mucha·
chos, de la misma s'Jculenta merienda
de los chicos Et;cusamos decir que pa-
ra comerla con el mirimo apetito que
ellos, nos faltaba... decimos ¡mal, DOS
Bobraban;I088ft')S!
~ia, cambien el modo de ser de esa
illterpsalltisirna parte de Africa.
Pero aunque el Hif no tuviese
\'alor alguno pconómico, lo ten-
dría l y lo habria de tenl'r más ca-
da dia, político é inlcrnacioll:\1.
F{lcil ser.:} la prueba,
J. BECKER.
La harina Ill'ocedcnte del mniz
es llfH. tle las más económicos y
m,\:; nUlrilivas fJ la vez, elltl'e to-
das las procedentes de plantas ce·
reales,
La gl'an propol'ción de m:Hf'ria
g-rasa que couticllc (del 7 al 9 por
100) contriUlIye en bllen:1 parle ;1
aumenlflr su valor rllltrilivo; 1)/'1'0
:i cambin de ef!llíl venlaja, CJrl'pc~ el
g-rave inconvenienle dl-' facilitar la
alleraei()lI espontánea de la barina
mediante un enranciamiellto espc-
cilll.
Anuneioi y comunieados ~ pre.
cios convenclOnalee
No se devueh"cn originales. ni
se publicará ninguno que DO esté
firmado.
PUt'i'TO m.: SUSCRIPCION .~-:••
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda la correspondenoia á nuestro
AdmiDiatndot
«(OC la lana, la pita y el lino-es-
cl'ilJe un COmpell'lIte africani:lta-
hacen groseras lehls; del espal'to.
e:llCI'US, cuerdas y alparl-;:Jtas; y de
la lelia de sus bosfJues, carabas,
puertas'! tabiqucs para 1J'i casas,
y mil diversos objetos de uso do-
méslico, \Igullos, m:'Is ing'Pllinsus,
SOl! pasan-¡aneros y trabajan ('loro;
los pOOres y los esclavos son alfil-
rpros, y hacen gran val'Íedad de
vasijas, tales como jal'ras, lelcras,
cazuelas, pucheros, cte., ele., sil'-
viéfldo~e de los mismos hornos en
que cuecen el pan,
Los Guelaias SC~ dedican pl'inci-
pa'lll1tlnle á la fabricación de jai-
ques, haciéndolos en ~rall l'arllidaJ
105 Bplli bu-Mohametl, r 'ro si,'ndo
los mf'jol'e~ los de losl3e'llli bu ~:}.
fpl'. Los Ahlf'I-SarJa son alfareros,
y haccn objeto"' muy estimados,
,Quiere eslo decir que debJ
crcerse que el Hir tiene IIn ~rarl
valor económico? De nillguna 1Il3·
nera. Lo que indica, sencillam(,lI-
le, es que tiene elementos lIalul'a·
les sul1cienles pal'a que la raza qur.
ha hecho de la A rgelia lo que rsta
es boyo pudiel'a crear en el porve-
nir, il fuerza de lrub~jo )' lle cons-
tancia. algo semejante a lo que es
aquélla.
y aciviérLase una cosa, y es que
rl Iíulite orienta! del Rif lo COIIS-
LÍLU)'e el Mulaya. rio por el cual
pueden subir pequeñas embarca·
ciones basLa cerl:a de 200 kilóme-
tros al interior, y que filcilmente
pudiera hacf-rse nave¡:wblr en gran
extensión, COllvirlielldose asi cn
una irnl)Orl3nte via comercial,:l la
qUf' al1uirian lodos In:: productos
dc la parte oripntal de Marruecos,
hasta el Alias, cuando menos, Asi
lo comprenden los franceses, y por
esto hall mostrado ~iempt'e tanto
emperio en extender ¡ao; fl'onterils
de la Ar~eli~ !Jasla la cuenca del
citado río,
Oc modo que, sin rxageral' las
cosas, sin rorjal'Sf! ilusiones de nin·
¡:;una especie, cabe al1rmar' que el
Hif, lejos de no v:'ller Ull ochavu
mOrtlllO I corno dcpía el :::ludido pl~·
riódico, (iellC un valor económico
positivo, el cual eOIl illtelig'l'llcia y
COIl trabajo, encauzando hacia esa
comarca la f'migración que hoy
ya b l'llriqueccr la \rgeJia, pndria
centnplicarse cn el IJorvenir. Lo
que nrcpsila son brazos qu P , se-
cundando una política de HU'ac-
ción, basada en una gran toleran-
JACA
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lropical, I\Odrian cullivar los 11l:}-
rroquíes tlldos los \'egf'lales IJlilf's
para la alimentación y,la illdtl~­
tria, y 110 son sus mOllles mellOS
rico;; que los de Espalia ('/1 venas
mPlalift'I'as, :'1 pesar de lo cual es·
tl' rririle~iado pals lIad:J !.iglliflcn
en el cOIl~ierto de las n3c,iollrS»,
Pues así es el Rif, En sus 3\l 15
montes ha)' he1'110S0S valles de fe
racísima tierra, qu(' aun mal culo
tivatia, como hoy lo eSlil 1 rillde ex-
ct'lenlcs pl'otluetos, DlIVCyl'iCl' com-
para la vel'tiente lIledilerrúllc3 tic
Queh!J:Jl1ó.l á BI'Cl:Itlil y NOI'lll:Jllllia,
EII la CUCllt:a drl Guad TalclIluo
des, fr'ontera al peflon do los V¡',.
lez, 13 vego l SUm¡lmpntc f~f,til, (,5tft
cubierta de nlil~IIHicos j:-lI'llinl's.
En los 1I0110S dcl Kerl y del Na·
korl crf'ce prodig-iosamcl1lc el C:i-
parlO. Cueluia (iellC extl'IIS0S j{lr·
Jines, que p,'oducell mucha y blle·
na fruta y l'xcelelltl's Irgllmb,'cs,
y en algunos parajes se cultiva el
c:iñamo)' el tabaco. Mazuza y A In·
cl-Sada euhivan exlcll50S c3mpns.
En Beni:)iear hav muchas Ihlel'tas
muy bien regad~ls. in el territo-
rio de II)S Beni Tuzín l regado por
el Kert, vrnse por doquier exten-
sos jardines y magnificas olivares_
Los montes rifeños nos off'eceo
espléndidos robles, corpulentas ell-
cina;;, alcornoquf's, el cedro, el nn·
IZal, t'1 abeto, el alrnf'ndro l el na-
rpnjo, el limonero, y h3S13 hrrmo·
sas viñas, muy temprallas, cuyos
frutos (-'xlJlotan principalmellte los
hebreos,
La caza es abllndanll' y variada:
pue,:; hay perdices, COII('JOS, jaba-
líes, venados, osos, panteras, hie-
nas. chacales, :lVCHrIlCCl', gacelas,
etcétera. Exislc mucho 1;3113do va·
cuno, muchisi!llo llinar y canlcllos,
mulos y asnos. Los caballos no
abundan,
El subsuelo no se conoce bien,
pero todo permite crpcl' que PS
muy rico. Conocidas son las minas
de Belli-Buifnlr. En InzlIla rxis-
ICIl l1lones de plomo)' 3l1timollio,'
en Uks:ln. de hierro)' se dice que
en Ulla monlaña, en el inlf'rior del
terrilorio de los BClJi Utlria~uel,
bay una mina dc nro. PosiLle es
que hap alJ;una cxaj.'!;cración cn
lo relallvo:) la riqueza minera del
Rif¡ pero persunas cOllll)elentps
que han visitado la región abrigar:
mucha~ csperanzas.
Aunque los rifcrios sc dedican
especialmente á la ag-ric~llUra y. á
la caza, 110 cart>zen dc industria,
REDAcaroN y ADMINISTRACroN~
Calle Mayor, 16. ±
SEMANARIO REGIONAL INDEP:i:NDIENTE
Lo que es. - Lo que vale. - La
acción de Espa,ta.
En pi R.r=escribh no hacl' mu-
chas Jias UII tlislinguidn periodis-
la-no dcbecmplt'arse lli U11 hom-
bre ni una sola peseta; y después
exagerando la Ilota, 3113uia airo
periódico que c~c IÜl'ritorio 110 \'a·
le 1111 orhavo morullo. Lo ab.,olu-
to de 131(.'s asertos quiw á ('stos to-
da autoridad y toda cficada, pOI'·
que nadie seguramente puede dcs~
conocer quP. 110 ha)' en el planctíl
rl'gión 31~Ullil, y mellos de la ex-
lellsión y dcmils condiciones JI-} la
rifeña, de la que pueda decirse
COIl razón sCIllf'jante cosa, Convie-
ne, sirl emb¡u'go, ex~miollr lo qUI'
vale el Rif, para que el país 110
caiga en el extremo .le admitil' ca·
mo verdadcs inconcusas aquellos
asertos, y para que lampoco se for·
je ilusiones sUI)Qniendo que hemos
descubierto una llueva California.
Todo territorio tiene dos valo-
res: uno político, dependicllle de
su situación en el ol"llen de las re-
laciones internacionales, y otro
económico, que rcsuha de e¡:;a
misma posit'ión, de la naturaleza
de S.I suelo y de su subsuelo, de
su clima, de la indolc de sus habi·
tantes, etc.
Para apreciar el valor pconómi-
ca del nif, hay que lener cn cuen~
ta no sólo lo que cs éste hoy dia,
sino lo que puede ser. Cuando
Francia inició la conquista de la
Argelia, no falló en la vecina Re-
pública qUlcn afirmase que ese
pais no valía lo que iba a costar,
y sin embargo, a la. yista esta lo
d
que es hoy esa rcgioll, Al Rif plle·
e aplicarse pedectamente lo que
dice Hooker, en gcneral, de ~la­
rruecos f cornlHlrálHJ(llo con la Ar-
gelia:
«Aunque colocado {¡ i~ual Jati·
lud <¡ueArgelia, el Mogreb-el-Absa
lleva I;'ran velltaja {l dic!Jo pais,
por sus condiciones gengr:'lflcas.
La zona central de la colonia f,'an-
cesa es región de me¡;elas unifor·
mes, calinas y casi sin agua; en
cambio cruza pOI' el centro de Ma-
rruecos una admirable cordillera
de frescos y humedos valles, yen
la que, sobr~polliendose unos á
otros. los climas consif'nten el des-
arrollo de totlas las flores le,'res·


















































































































tA J~NT,\ I,OCH DE DAMAS
---
Previa galante invitación de los fle·
nores General Gobernador Militar de
(lsta plaza y Alcalde de la Ciudad, reno
nieroos8 el día é, en el Salón de la Ca·
llÜ. COllsi&torial, 63 SeñOtll.8 de 1!1II diver·
8as olases 8ooill.laa de Jaca, que á "eme·
jauza de lo que se ha hecho en otr••
poblaoiones y seca.dando loa deseos
de S, M 1110 Reiua DoDa Victoria, qoe
oncarecldamente recomienda el nom.
brnmiento de Junta!! de astil. clase, pa·
ra que ea ooupan en a1Jegllt fondos pI.'
ra 1011 soldll.dos heridos y fll.milill.lI. de
108 muertos en la Campaña de;Aftio'
l
acordaron constituir aqní la Juota lo-
ca! de Dama8 quedando todall f"rman-
do l. Juota Coollultin y ejeroiendo l.
ejecutiva 11109 llenoras ¡igarente!:', ceya
relaCión debemo8 á la amabilidad y
t.ieferenoia de la vooal Seoretaria, do·
diatamente los pasaportes á los emis{l-
rios rlet Sultán,
El eovio da la división que maoda el
general Alvarez Sotomayor, y de la
cual aseguran que irá uoa Brigada á
Ceut.a, demostrará á los r¡feaos la inu-
tilidad de~Bu8 esfuerzos, con,enciéndo-
los de qué EspaDa esta dispuesta á que
seacumulen en Aftica cuaotos elemen·
t<.S sean nl"ceearios para dejar 8U honor
cumplidamente sati!l:fecho.
Parece qUf' lae nebulosidades de los
dias anteriores respecto á dificultades
de f'ar.ácter diplom!ltico hao desapareo
cido, afiadiendos) que Francia trataba
solo de ",abet nuestras iotenciooes reE-
pecto:l Tazza, sobre cuya zona, por lo
visto, tiene SUli miras el gobierno de la
República No loé cuál bl>bra t'ido la
contel'Iaci60 que nuestro gobierno ha-
ya dado, pero es natural que lo que
{'curra esté subordmado al desarrollo
dI} la campaña. SI ésta tuviera que ex·
teodersE' y nnestras armall se Tierau
obligadas!, combatir al Sultán ¿puede
nadie disputarnos lo que legítimamen·
le cooquishmos~ Los pactos, Cll811do
00 son dl'l bnena fé, como uo lo son por
parte de Francia, suelen teoer un fiual:
romperse. y quizá tengamos que lle-
gar pronto a esto.
"" "Ni las deportacioof1s, ni los procesos l
ni el cierre de Escuelas laicas , ni la sus-
r.
ensión de garantías constitucionales
lan logrado acabar con la alarma en
Cataluña y especialmente en Barcelona,
La capital está domiuada por loa
alarmistas, que UD día 8ounCllOD cie-
rres y otros, casi todos, Bigueo colo·
cando petardo/! y bomball eo el Parale-
(o y en otrOIl sitios, sin que, por fortu-
na, hayan causado desgracias.
Podra la censura impedir que el telé-
grafo J el teléfono circulen tilles ooti·
cias, pero no puede evitar que el correo
las traiga, diciendo que las explosiones
han sido frecuentes, sin que sc logre
dr.r con los autores.
Los sucesos no han tenido mas con-
Fecucmcia!l favorables, por ~hora, que la
afirmación del espanolismo de la dere-
cha soliLlaria en el maoi6esto de la Lli-
ga y la demostración de que el Sr. Sol
y Ortega si ha da estar sujeto á proce-
so no l'ieril por incendiario, SillO por ha·
be:' hecho determinadas manifestacio·
nes en la reuoióo magna de diputados
y senadores, celebrada en el Ayunta·
miento y por el artículo publicado en
El Poi,.
y coovengamoa en que no es lo mia·
O?-0. ser incendiario que permitirse, fuu·
ClOnando el estado de guerra l hacer de·
terminadas declaraciones_
fa llegará día fO que se sepa todo y
se conozca el uso que se haya hecho de
las medidas extraordinarias adoptadas.
B. LOrS
7 Septiembre de l009,
jaud() á la Curona sin un inBtrumento
de gobierno eminentemeute liberal, sin
exagoracioncti, que pueda oontener 10B
elementos de la izquierda.
El partido conservador, cou el señor
Maura;i la cabeza, evvlnciona hacia la
derecha, marcando bien su orientación
en ['se "entido. Por ebte lado Id Monar-
quía cuer:tu ya con un pal tido que lie-
ga hacia IOilliuderos delcarlii!mo y que,
:oin embargo, por ló:'¡ ala Izqu¡t:rda, coo
Dato v los vlilaverdil>tas, e~ frontero de
108 Ii~erale,;. ¡,Puede e: partido liberal
inclinarse también á la derecha cómo
I'e pretende?:3i asi fuera sobrada UIlO
de J08 dos y una CO::iU es que Be eviten
las exageraciOlle¡; y otra qlle se procure
c;;rrar i"1 paso para l;U ingreso en la le-
galidad de los elempnto<; avaozados.
La grao obra de la Restauración C<Jn
Cáf.LOVU"; y :-:ag:.s:ta fué, preciflament',
la de l!osaoch"r el campo de la Monar-
quía, {'l primero atrayendo (as lJamadall
honradas maFas del carlismo; el seg:ln-
do bu~cando ~n los homl.res d~ la Re-
\'oluLióu de :-ieptiembre y ('o el mismo
republicanismo uue\'os elementos que
\,jgorizaron al partido librr<ll y le lle-
varon ti realizar la obra magna do los
primeros CIIJCO II.fios de la Regencia,
acabando con el fermento revlilucioua-
.io del paía.
Ni Cánovaa ni Saga~t3 cedieron en·
toneNl á prc¡::.¡óo alguna y por eso pu·
dieron formar goIJidnO de verdadera
potldcracióD de fUflrzas , t'itl que ICR pa
&ara pOI' las mientef; la id/)a do pres·
dndir uo IOll UllOS eu plIl'juicio de los
otros. Do ahí la Oblil admll'aule que
ambos realizaron eu beneficio de la paz
publica, desde sus distintos y b:eu de-
finido::: campos.
lioy DO subemos doude a('aba el con·
bervudor y donde comienza el libt!ral,
pu('s uno y Otro apareceu confr:ndidos
y o;! 110 proviene ue la falta ele ptlgrama
en el último.
1:1:'1)" en el país ona rOOl:Jiderabln co-
rriente de opi1l1ón hbt'l'al qUl' nrrt'sita
ver representadas H1S asplracifllll'S en
un wrdadero ill~truUlento de g'(lbierno
y e¡:! a es la obra que debe tomar á su
cargo el partido que un dja acaudilló
Sllga.tOt:l, SI es que no quiere ir al ",ulci-
dio ). de¡:ea servir lo" ¡nterosf''; del or-
dFo y de la mouarquía
Lo,. tristes y funesto:> SUCC.. O:i lie Ca·
talUÍla uo ¡¡on ni pueden ser moltvo pa-
ra qu~ el paltj,lo !lberal se inclinu ha-
cia la tierecha, purque allt está p~rfec­
tamen'e reprp~eutadapor ¡O.tO CIJII",p.rv8-
dort"'s y la :ni~IÓu de !os hbl'rlJlt'~ es
otra bien dlfereute y que conl'i~t~ en
de!':armar el brazo re\','lucionario con
leyrs y medi,ja., de gobierno, que evi·
teli la represión ~allgriellta.
. ", ,
Hau comenzado las operacionel en
grande escala, castig:'lndose durameote
la fal¡;ía rifeña por Quebdaoa y otros
puntm: frootenzos a nuel'tras poslcitmes
del zoco del Arba, de la Restinga y de
Mar Chica.
La rejltl:'SiÓD de ay ...r ha sido dura y
mllchos moros habrán if10 á contárselo
á ?llaboma y Ehlis, eu lal; rE'gioocs ce·
I('stlaled ,i ioferna1t:f1. El Combate de
:l.)"er es importautísimo y revela el pro·
pósito de acabar procto y bien la cum·
pauA..
La lealtad de ~ltlJcy"Hafid deja IDU-
cho que dCf;ear y los telegramas que
boy /lO recibt'n de Molilla demuestran
birn ::i las clal'as que el Sult;;n ha es-
crito á lús rireiios, ordenándoles que
UOs hosLilicen, eu el cuso de avuuzar,
Si la llotici& se <:oufirmá es cosa de .
preguntar que es lo que uace o.quí la
Embajada que pl'esideBen Munza.Miell-
tl'as Muley Ratiu ha guardado la co-
rrecci60 que las ClrauostauClatl le han
impuesto, ya que carecía de fuerzas y
de voluntad para evitar qne los rifeños
nos agredieran pedíamos tratar con ella
extraña nJislÓu dlplomótica, pero, ue
resultar cierto lo que hov diceu los co-




Por otl'1l part', ~e ha inangul''lJo con
lo l>l. f.'li';i lall el ff'rru<H\lril de laCom-
pail.ia e~Jlllii"llI, que ñ. lo largo de la
(;Olot<lo I,olldrá PI! coml1l.io~ciÓu la plllza
con In;; }Jo>,icioltell Ü.VllllZlldns (lvitllndo
los oonvoyes dinrio6'. qne Lan hOlltiJi-
zados lIon por lo~ moros.
", ,
De modo latJlO PIlI'Ú progreeivamen-
te se va oumpli':!ndo el ¡¡Iau de (l.VlI.nce,
$in pénlLdl.l de homores)· e1lj Indo lor-
tiIi,::aeJas 1tl.8 reglf)u~s ocupada!!, \.Odo
lo cual hace ptlllSIH, en qlle seré. defini·
tivo y completo el triuuf() da 111.9 ar·
mas españoln"!, ~i uieu no crea",cs que
!'le cOlls('guirá Nito, ¡'n un plazo tan
bre\le como el <)UA dijrj (1 Pr('~ideut&
l"!f'[ COIJtlt'jo ¡JI-) Milli~f,ro~, qnitln anta
los p.-rilldbLlI!:I afirmó qua las opetll-
cione3 kabní.n t~rminarlll lIotes de pri-
mno da octubrE.' próximo.
", ,
Por ú;timo, 1,\ misma C"IUlUtl8 dt:'1
geur·ral Ag:uil,tll, ~('gún 11.9 últimas
noticias, ha. avauzallo r....m .. ;tall1etlte y
Jespués da lltl flerio comb"te eo el que
:'Ol'lIIl.OS \ln mD.@rto y .arios heridos,
f'otre ellos tltE sogullr.lo Tt'ni("nte del
R..gimiento de S,.boya, ha conquit'taJo
IOlf pobh.doll Je .\Ja)'tu y Ml.>u-Obraill,
en r10D(\u fl1t>ron t :l~(ll'tr"dos do~ mag-
l.Ífico~ alglbeh ,le IIgUCI.
E~tl' e;; el hNIDOliO exlracto de
la!! 01' rO·1 ,u""~ de 10>\ Últim·" ¿iu.
E,tamo~ rnf'!'I, o momento~ intere-
t'aütieiwos Jt:llll RoDlpllña,
LA Ul\'10N
l1acia la dtl'er!w.-La campaña de
A{r;ca.··/!;¡ ftrrOriJmlO elllJarcefOlla.
Los íntimos Jel Sr ~Ioret le ntribl1-
Jet). ei pr,'pÓl<lto de I rfF(,lndir del ba·
gnj" del bloque y de inclinarse hac!a
la d¡'r, cha para no :-Ullrit:lI' los recel(ls,
Bf'gtiO di(;('o, tic ('i\':to:; e:cmeotOl> que
plldipran illtrgrar el CarJls::no,
No f:e el valol' que tctldr;\11 efla¡; ma·
nifcf;!:Jcillne:J de I(JI; moreti.~tar;, pero,
de I'rsult8r exacta!', par~,'cmc qne el
propc'¡¡,.itO plli'dc ser tan pel ig, 0<;0, como
lo fUPI·on liace m('!'e~ los I'adicalillrnos
predicados de pnColr) en pueblo l.i nom-
bre riel pMtido Ilbel'al.
Eutouces se hauló para la galería,
pal'a las roo.!!US, y de tj,;a propaganda
iD~('Dsllta, en que ~c mflzcló lo diviuo y
lo huma!,oj I'urgio pOlente 01 ri'publi-
catlismo, qU'J arrol16 á los partidos mo-
mí.rqulcos, en la mayoda de lal> capita-
les, obteniendo un triuuro inesperado
CD las cleccione¡;; dc A) llutamieotos.
Hoy,dc ser cierto.~ los alluncios, tra-
td de raer el ~r. ~loret ~11 el peligro
contrario, queriendo cOlllen Jar no ye-
rro con otro )'crro, quizJ\ mayor y de-
q'le iban mandados por el hijo de Et-
Uhr.bly, fu ..rcll .¡ie¡o;mado!l ver uuel:l-
tro". can(lne~, 8~í como In.UlbI6U fUeron
dei'ilruíJo.., por las rom¡.¡eJora3 Au-
naz, lo!l adull.res 110 Cb¡>rl\lllt l.ba1oTa,
que ardían le\'an1audo e"paS811 cclum-
nlUI de humo
l:~o menn~ brillaDtpo y fádl ha lido la
opE."raeión del Curoucl Larrf!I, llevada
á. cabo t'1 día tr ", UlE',liallte lit lIla\
nne"lra~ lr<Jpa"l han a,j"¡anlad) 15 ki-
]ómEtr') d"".Jo pi plHllo ma.i ¡¡VllIlZa-
dI) I!D l.hre niOll á ¡'u'ota QIl1Viau8. oou-
¡.sndo la f'xplanaJa do ::;iril-Bragt'o
,.in 11I.b~r hailaJo la mlls p"l]!leila re-
,.istt'ucia, ante" Li"D. r'r.'bi"urio el ho·
ro l.laje dI) 1(1 rif~i\o~.1 la kJ.billlo tle
Beui KiatE'Il, 'In h... n pr.-sta i" "n "'yo-
rill. f 11 l.) lraf ajo s ,JI;' f ,rtifi,'ar.16u y
ll'rillCh Jluni tIto de 1 tt'rrtlno~ (,cu-
t ",dos
. CrJllH" UdL:ia ,-le ellt.1, opcra.:ióu es
qUA;l ... · te L a f··, h<l 011 fea llUf"trll. ban·
,-f"la f'D In cllrohre qll d,)mioa á TIllad-
El-Hach '.
Por fin po lpUlC'!i '" - i~f¡¡.(J r 1& u&.llt-
tal allsieJaJ d~ nue~trU:i I~··'( j e,m
grlltll.l y Il.bnn.l"'Dl~a 11 t.i(;ias d<lla gue-
rra.
A la o~lIpacióll h,~(;h:\ la liltima !'e-
mana de A¡';(ldto, por la n.~·iill. br "3..Ia
que maoda. ¡-J gent'tlll Ap;uilen, dd zo-
co EI-Arba, u,,"pa6, da Ulla brillltnti-
~ima mltrcha. d, uu..."trllll tropl\!! a tra-
véll Je In ntl.~~in~l\, -iu haber fiupara-
do I.m f1olo tiro, ha. IlPgllido lll. aCción
brillanL'llllus, del <lia-31 contra la /¡ar-
lea que maodaba el RQid Htl.d-Ausal de
M'Talzl'. que comilliOllano por el Chal-
dy y con 500 jiuctr.s y i.GOO p('oue!i,
queri(\udoonstlgillor 8.1'l. !ca.bila do QueL·
daull que norl es fiel, luLeu~aba iova-
dir el terri~oriiJ de Ad¡larti, Chernit,
Beruake)' Buat-Llioteo en ¡Ro llanura de
Arkemau,
Naja ocurrió da notable en el cam·
pamolltlJ la uoche dol lunes al mll.rte~,
t'jorciáuJC!9 rigurollll. v¡gi 'Ancia, y por
la Inaf¡nna, n,ny LtJUlprano, tiispu:!o ,,1
genert\.l t\gnilcfn:.e organizarau d""
columua'll comput'~tas de fuerza, de
JO! reogitDl('utr,s del H,"'Y' y Lf'óU Caba-
llería rle Muill Crlsti"a, d08 batHíe:;
Schneideor y dOI; f1eZCiOnPil de ametra-
lIadora~, ditlgiénelole uua hacia el :Sur,
por el camino de Z~lulí.n, y la otra cn
dirección á. }\rktmsu,
Los moros de la ltarka. que pt'rma-
necieron \lU moment.o \'acIlaute", se
decidieron Ií. inicillr el combate corrién-
dose por la df'tel·!ta de 1H1e,;t:as fuer-
zas con obj ..todealacarel camllam'-o-
LO 9!1pai'lol por la plll.j3 de Mar Chica,
m8nlObrallllo ('utouc('s hábilmente la<o.
tropas parll eo'O(lettllrlel! en nn movi-
mientO eLyolveoutp, para lo cual la co·
Inmua que formAba f'l fltlllC{' izquiHdo
vol,..ó a la ,1ewch., aval.!zUu¡lo los Ca-
zadOres ,le \I .. ria Cri~liua I arll. cortar-
les la rdir81la,
IniCiad.. d comull.te, la Artillada
Schoeidt.>t, la.h7.ttba UUll. nube de pro-
yectiles "obre ~I enemi~o, cayendo un
tllrÜo muprto á poca di"taucia de uue;:-
tus avaLzh,lflt', y poco clet'pu~s otros
1I1'i!!, que acudierou á ret,lrar1o.
Lll Cab"lI"da rifen a, desde que 109
Schn,.idPr JauZllron las primsr¡l.s gra-
nadu á las orho de la maüaua, que
fué cueucio lOe g.>ucralizó el fUi'go, ba-
Círl galopar ('11 toda~ direcciout'8 los
cnb6.lIo~ pata Pt'cajJar: pero npeuf\~ tra-
taba ua gIlOAI· un pnut(l rata pilo, allí
caían lo~ IlrlJ)'fll"lL1es, cll.u~¡¡ndo en ,,09
:filas grandes I~S!rttg09,
T¡,l dt'sconcic'r~o lell produjo «J fue-
go de nue~tr'IS cP1lOuell, f¡LIO m~\l~hos
jinetes lIe 11I:',:<.r('ll á galope á la albu-
fera d~ ~ ar Chica.
1<:"1 gt.lllflrRoI Agllilt;rA, oon Illlfl lluova
columuA, bnda 01 C'lul,ro, sirurlo nota-
ble la prl'Oll:li"ll y el or.len C{¡tl que los
soldad.Jl/ del Rey)' de León, l;UIOb"dos
en tierra, di~pl\l"IIf.¡nr. OOl.Jtrll ('11 €lhemi-
go, que clIta vt'z, que 1:0 se or.u!tnba
r1etrá!t (Ii:~ rhlllnb~ra<c y l!intlosi ill.nes
del terr~o/), Jlllgaba catA. S'l\ osar\ía.
El c.Jmuate terminó ti. las doce y me-
Jia de la tr.rr.le, I;Iulriendo nosotro!
únicamente l!ls bt\.ja .. d.. trf;'Q lloldano9
heridO/l: uno tle 1nfnoteri6-, otro de Ca-
ballería y un artIllero,
LIls moros, especlrl1ment.e los jlOete<f
Para f'\'il:!I' ('~l(' 1'1lr:1I11'i,lI11iPlllO
sr hall ''''I'IHH>,lll 111111'/10; ¡jll'mil,:;
difrl'i'lllt''', 1'1'1'01'11 ri¡!lll· 111t'1 ...p\t)
PS vrl't!adl'l':llllt'r.lr practicn ~ l'fi-
caz, orff't,il'ill!f). adplll'IS, l.l inapr1'
ciahlr W'lll;¡;:l dl~ ('~hl' al alcance
•
lit' Indo, Iw.: lahr¡lIllJrt''', el I"Jlle
cOil .. i~t(' Pll 111011'1' 1'1 11 lIiz :1 111l'dj·
da I111P vt'l .. il'iHlu IWI'p_,arin llliliz:ll'
"'11 h:lrilla, <:1111:'('1'\ (lInio 4'1 !!1';IIlC)






1.'ip. Vda. R. Abad. Mayor,16
En atencitlll:l la rcsti\'iJad del
dia de aver, ('11 1'1 CuallUYiel'on al-
gún llcs.canso los cajistas l que com-
pool'n IIIlPstro Semanario, esle nú-
mero 531(' a la call~ unas horas
mas larde que de ordillario.
CARMELO TRALLERO.
Jaca 8 de Septiembre de 1909.
y cuando al fin, vengais de la jornada
con la cunciencia del df.'Ler cumplido,
Días os bendeCIrá, y habréis o.abido
la honra vengar de nue.tra patriaamada.
Gacetillas
Boy como ayer, en aho, la bandera,
de la guerra trcmola en la amplia sala,
mientras muereo heridos por la bala
enemiga, Marin, PinLos, Cabrera,
Por capricho, quid., de la forluna,
1) para hieo, tal Vel, de E3paña enlera
~angrienla ande;¡ la inmortal bandera
de tradición gloriosa, cual ninguna.
Otra Tez ruge la mori¡ea raza
y odio y rencor conlra el león vomíta,
lio $aber que á su fin se precipita,
si entre 5W ga,ras elleOo la caza.
'Je nuno "ien" la rebelde boe~t8
~ turbar de la pn el blando lecho;
de nuevo dice el ,'.{lr¡zOn al pecho:
¡Hay que luchar, aunque morir le cuestel
Ha," como ayer, el español soldado
tranquilo malcha á la lerrible lucba,
y el estampido del cailón escncha
Imphido, sereao, elecllizado.
Hoy como anlaño, con la espada al .:iota,
Amorir por -11 patria, v~ afanoso,
pues DO en balde desciende del coloso
que re llamO, hace lielDpo, Carla, quinlo.
Hoy como I yl'r, al darse la batalla,
cuanllo las balai á "111}3rempif'zao,
los hOl!lbres lu(.han, las mujerl's rezan,
y el mi3mo mar amedrentado, calla.
y vuelaD lo~ jinetes cual saetas,
el pánico infun,lien<lo al enemigo,
y el orbe Sil estremece al ser te~tigo
del ataquí! que dan las bayonetas.
¡-:eguid, !eguid COII impelu arrogante
cas"13ndo el fUror de 10$ riferios!
¡que sepan de una ~'ez, que son pequeiios
para poder luchar con uu gigante!
Desde el día 1.1' de Septiembre que·
dó abIert.o en el Oolegio comercial del
Sagrado Corazón de esta ciudad, el
preBente curso academico 1"09-1910,
admitiéndose en él, alumnos externos,
internos y medio pensionistas
r otros muchos valientes que hao caido
al golpe rudo de lr,tll guadltña,
rliciendo ulla oración y un ¡Viva España!
en su ultimo, postrer, final quejido.
Mártires que cn falange innumerable
~ aumentar han venido en nuestra historia
con su épico valor, niffibos de ¡doria
que ya tem3 Espaoa, la indomable,
Por falta de espaoio nos vemo~ obli·
gaJos á retirar muchos originales des-
tinadol:! a estt\ sección, así como la lista
de 108 donativos para la guerra.
La Junta de dam85 nos ruega haga-
mos público hall ,bilOrto centros de
suscripoión, para ffillyor facilidad, de
108 que deseen ooopel'U á la patl ¡6tioa
obra inioiad", en jos 8iguiellte.:l esta1:l1e-
oimieuto¡¡: de Jo!. .sres. Costa, Lacaas. y
hermano,' Ca'iOarOS8, lIainer, Viuda de
Abad, QuiutIlla, Otin y Ferrer
1
Viuda
de Sáoolll-z·Cruzat, D. Autonio Lacass
y D. José Lao8.!Ia.
F.
D. F. Abad.-B.o L"'yenda nlaca, para
canto, violin y piano, por el ~r Cl8taré
y niño del 0Imo.-4 ° Alborada riel
Sr, Joaquín. pur la Srta. Cumen Be-
renguer..-5." Gloria a E9paiia, Orfeón
y Oquesta.
'll~RCERA. PARTE.=BAILE
1.- 8n el Oasi'lo (wals) Orqnesta.=
2." RigoéoneiJ Bohemia l id,=3.0 Wols
amor08o, id.
,, ,
NOTA PATRIOTICA.-Al final de
la velada, el distioguido jovl:ln sellar
M.arroquín leyó una inspirada compc-
sioión poétioa, original del ilustrado
literato de Zaragoza, Sr. Tral1ero, á ou-
ya amabilidad debemoll el poderla boy
ofrecer 9. nuestros lectorlOs. Su tono
patriótico, arranQÓ :So la CllucurrellIJi8
expontaneo~ viv89 8. ElIp8ña, al Ejer.
oito y al pueblo de Jaca,
Pero hubo algo más; algo ma!l que
fué outa principalisima y qne podero·
llameo te contribayó a hacer agradable
la noche
Un grnpo de Ileiíorital!, moy bellas y
encantadoru, cOli.:>titnyérouse en e..-
marSfI!, y lan á maravilla cumplie·
ron con su cometido que é. máB de ooa
vi yo recibir 10 pt89. por un puro, 25
por una .Bor d~ 8U pr'lD :ido, y 1,000
segnra.mente bubieran dado de bue-
oa gana 101 pollo!!, que al reoibir de
II.quellu lindas muchacba8 oD ohoco·
late, un bok de cerveza, se oreían en
uo mun10 ideal, por una mirada mili
l!ignificativa., más apa&ionada, por ona
sonrisa, más entretenida de lu que con
donosura y graciu pt<)digaban i la
concurreooia esoogidhillla, ai pregan-
br candorosas ¿Quiere V. que le Rirva
algo? iY que est8ban lindas las cama-
r~ra8, con sus delantalitos blanCOR, su
tooado, sencillamente adornado oon
flore!, sus gracias '1 bellezas, que son
muchas, lo dioe elooueutemente el
que en poco más de dos bons recau-
daran 780'10 ptas., suma importante
que figura íntegra O'omo primers pfl,f.
tida en el tondo de 1" Junta de Damll9,
pues los artículos consumidos, COD ello
plendidez digna de todo encomio, fue-
ron graclOs&.meute donados por IOl! io-
dustrlales Sre!. Iguácel, Pérez, Eche-
to, Vinué, DOlDiuguez, Nivela. COllta
y Anaños. No os extrañe el trinn
fa: las oamarera:;) ~e llaman VISi-
tación Emperador, Raquel é Iné~
López, Margarita Bereuguer, Nlevps
QI1i1ez, Jo,¡efin8 Marroquiu y Leonor
y l!:sperauz8 Domioguez y con esto e8-
ti diobo todo
Nada bay que decir dll la concurren·
cia. Fu~ selecti"ima y numerosa. To-
du la8 dama q de nUestra buena sooie-
dad, un sin fin de señoritas qUB dieron
gran realce á la fieslllo, y delseJ:o fuer-
te una representación lueidíslma, que
blzo gala d~ su esplendidez y galaoi.e-
ría, coogregáron&e en los salones del
circulo, premiaodo, con aplausos y fe-
licitaCiones el acierto de los organiza·
dores, y la labor meriLÍsima de cuanto.
artbtlcamente coadyuvaron al bflllan·
te éxito de la velada más merit.oria y
mb digna de aptauilo, si ee tlene en
cuenta que fué pensada y hecha en 24
horas. Demostu.do queda qoe Jaoa ti.-
ne ~Iementos pllra todo.
Hay dos nÚmercs en el progr..m8,
la Romanza, uJugar con (U!gO'tl y h.
Alborada del ~8r JoaquÍlJ TJ que oons-
tltuyeron un triunfo más para If, eu-
canta lora señorita Carmen Bereoguer
que es tan artista CGmo bouita.
Mi felicitación é. todos. A la Jonta
de damas, por su feliz iuiciativa. a los
Sre~. Saizarvitoria y del Olmo, que
gracias a su labor organizadora, el
triunfo más completo hit. coronado la
labor de los iutérpretes del v8riado
program8, y á. ouantos en uoa ú otra
forma han cooperndo.
--
Inioiada por la Junta de damas de
coya organización y propÓ¡;it09 damos
cuenta dete.lIada en olro lugar de 8ilta
número, y con la cooperacIón valiolJí-
sima del Orr~611 Jaceta7lo, orquesta del
Sr. del Olmo y amateurs del divino
arte tan distinguidos como la bella se-
ñorita Carmen Berenguer, 106 profeso-
r.es de música Sres. Saizarvitoria y
López, elllnsr.rado oficial Sr. Marzo,
los apreciables jóvenes señores Cista-
ré y Marroquín el oilio del Olmo, un
p:queitc ooloso del violín, y el serlor
Abad. se celebró ayar en 108 vos tos y
elegantes salon68 del Gabinete de Re.
creo dispuestos oomo para las grandes
solfmnidades una velada, que califi-
carla ell dificil, pues por su originali·
dad y buen gusto se sale de 101:1 viejos
moldes en que por lo general, ge des-
envuelven todas estas fiestll.8. y es
que de la junta de damas, el ,prit 1', in-
genio son la nota caracterí8tioa,y á se-
cundar sus iniClai.lva'J están prestos
cnantos sienten ell su alma el acicate
del bllen nombre de la ciudad y quie-
ren para eila timbres de gloria y pa-
rangonar 8n nombre ya honroso con
el de Jos pueblO!' que por su oultura y
civiliLaoión caminaD á la vanguardi9.
de los modernos.
¿Desoribirla? non transoribir el oro·
grama y decir que 1011 intérpreLes de
todos sus números co~eoharou abun-
dante:\ aplausos, está heoho el elogIO
de fiesta tan simpá.tica y brillante,
Ahí va:
PRIMERA PARTg
1.0 Preludio, para Orquesta, por Ma-
nuel del Olmo. = 2 - Pietá Signore,
Aria para canto y piano, por D. Hicar-
do Marzo.=3.0 Romanza del teroe ac-
to de la zarzuela Jugar con (14ego, pa-
ra oanto y piano, por 1M. Srta. Carmen
Berenguer.-4.0 Coro de Bvhemlos,
Orfllón y orquesta.
SWUNDA PARTE
1.0 La viuda alegre, wala por Franz
Lebar. Orqt1elta.=~.o Uoa lágrima,
para oanto y piano de Barrera, po ..
t.os aotores tienen, se rt!f1ejaron 010
cuent.emente en las sentidas fraBes que
á guisa de despedid'" dirigió la nocbe
Última desde el palco esoénioo á la
conourrencia el director selior Corre-
gel, pr.otel'tas de gratitud que faeron





Vaya pue8 para final mi feli:Jitaoión
sincera, y de justioia '!lS consignemos
que en todu las obr;lS mayor aun que
la int.erpre~ación individual, on aplau-
110 mereoe la labor de conjunto, qne es,
en reaHdad, la que mis contribuye á
buer la iuterpretación de una obra
agradable al publico, y, que por des-
gracia, es la qne se ecba, con freouen·
ci.. de menoll en compllñías don-
de brillail. dos ó tres astros de primera
magnitud, cuya 8ll:periori..!ad de labor
contribuye a hacer resaltar la lIlfcrio-
ridad de las &eguntias partes.,, ,
La Srta. Gil López. actriz muy bo-
nita y discreta, la damita joven de la
oompailia, (mil con sus gracias y do-
nosuras 8UP'0 bacer suyo el público
pnr completo, n08 deja el enoargo que
cumplimoa gustosos, de en llU nombre
decir á ouallto8 oon ooasión de su be-
neficio tan osten.ibleB pruebu le han
dado de 8US simpatías y adhesión que
8U agradecimiento sera eterno y que
en cada uno de los objetos conque pró-
digos JIL obsequill.ron se lleva un re-
ouerdo vivo de esta oiudad que tan oa-
riñoEa aoogida la ba dispensado.
fta SD~ao. Laolu. de González. que á
la mág pequl'fta indioaClón nuestra DOS





des Zea de Lachambre.
Vice Presldent.,-Oolla Leonor Do·
mingo8z de Pérez Sama.ler.
Te.!Jorera.-Dofta Carmen Vellón de
ld.rtloez Montaner.
Vloe Tesorer. -Doli. María Ripa
de Pueyo.
Seoret",ria. -Dolia Susana Laca81. de
Gonzilez.
Vice Seoretaria.·-Dclia Pilar Nlvas-
eué~ de Tejada.
YO(!\i!es. - Delia Pilar Ramón de
Irigafeo; Dolia Fermio& lriarte de
Emperador; Oo1\a María Antonia Agui-
rrll de Giméoez; Dona Juaoa Azoar de
Gul.Ón¡ Dolia Carmen Alonso de Be-
renguer; Doña NieT8s Pescador de
B&ndrés¡ Doiill. Leonor Saenz de Xi-
méllez de EmbúlJ; Oo~a Dolores Laca-
!l de Lacasaj Darla Dolores Ml1la-
ruelo de Lasala, D.- Josefa Pueyo de
Beriténs y D. - Mliria Vazq uez de Cil'~aré
El primer acto realizado por la Juu-
ta, ha sido la celebraCión, ayer, de un
gran Conoierto en el (Jas!no GablDete




El domingo ~erm1Uó su campaña ar-
tistica la companía Oorregel que fiel
á su propó8i~o, ha realizado una labor
diglla de apla.u80, y que Ili bien no fué
de provecho ni para la empre~a ni pa-
ra la compailía, conquistó á la última
rouchos l'plauaos y trIunfos.
También ba habido que luohar OOD
[a famosa ouesta de Agosto, aunque
otra cosa p..relloa., siendO uuestra oiu-
dad animada residenoia de varano, y
habida cuenta el clamoreo de IAI gen-
tu, ouando .yuna de espectáoulo'il, la-
menta y aun censura de ellos la ausen-
3ia. Pero nnestra empresa teatral ha
dlOmostrado conooer bien los gustos de
'" público y Babe manejar el cvtarro
COlDO quien lía uu pitillo. PODar fun-
ciones á beneficio del público, hact'r
carteles que para ií quisieran capita-
les de grau impurhnola, ea !lubyugar
al respetable, y aei burla burlando el
~atro le I1en ..ba, la empr83a oubríal
•io reb88aria, 811 boja de gastos y los
artistas hao oído ruuioras ovaciooes,
El acontecimiento mn:imo de la se·
mana última 10 ha oonstituído el es-
treno de una bonita rdvista Joo..I, que
había despertado gran e,peotlci¿n en
lluestro público y que llevó al teatro
concurrenoia selecta y muy abundan-
te. Acerca de ella nuelltrO apreciable
colega local El Pirtnto Aragonú, dICe:
,El último juevea buba una novedad
Irtistica, que 8e aoogió oon inusi~ado
en~uaia8mo. Lleno estaba el teatro de
liD públioo distinguidíaimo. Se babia
Inunciado el estreno de la zarzuela re-
'iBta local en un aoto '! oUlLtro cuadros
Jaca á vil/a de pájo.rlJ, en cuya repre-
lentaciÓn tomaba parte una escogida
orquesta y se pr('sentaba e8pléndido
decorado. D. Francieoo Quintilla re·
l'Jltó ser e! autor de la obra, á. la cual
h. puestó uua preoiosa mú~ica D. Ma-
nuel del Olmo, que es tan reputado
médioo oomo excelente au :ionado 8.
eatas cosas del divino arte. Satisfechos
Pueden elltar ambos del éxito obteni·
do. I!:nhoubuena' n
No8otros unimos nuestro aplauso
más sincero con el delleo verdad de
qUe el éxito de aqueUa noche les im-
pulle a s6guir por el camino oon tan
hueaoa augurios empezado.,, ,
Gratos reooerdo8 ban dejado de su
estancia aqui los artista. de la compa-
Aía Corregel. La, simpatías que aqt.e·
lIos para Jaoa y Jaoa para tan ·¡disore-
CLINI-
Escuelas Pias- de Jaca.
Estar~ en Jaca los días
CIRUJANO DENTISTA
COLEGIO DE 1.' Y 2.' ENSEÑANZA
En este centro docente que cuenta
mh de siglo y medio de existencia, f..-
vorecido siempre con las simpatías de
las personas que de~ean una eoseflaoza
sólida y verdadera, se admitirán para
el pre~eote curso, alumnos internos, me-
dio-pensionistas y vigilados,
Pensión modica y vigilaocia. asidos.
EoseOanza gratuít~"',
PLlaase inforw Rdo. p, Rector
del Colegio, ,- SOJV '.r3. al mislDo
til'UlpO el P .:.vr.' " 'o [o solicite.
1':1 curso ~ ';.I,'~. comenzará
el dia l.0 do p- all st.olicitudel
de iugl eso ,!cti"O':'fd~~ ccr.'le er, eate mea
do septiembre..
Se ud vierte 4 los ioteres3dos que:los
alumno" que deseen dar principio á los
estudios gNletdles del Bachillerato tie-
DPIl Dutel' que sufrir exám~n de ingreso
en UlI l08títuto cualquiera, y ccreditar
por medio de un certificado que ya han
Sido aprobados en dicho examtn
.Los que se propongan el!!tudiar <:1
prImer CIlrSO como alumoos Jiir'8 de·
bc~,íU probar su competencia; ~n laa
nSlgnatoras de primera enleBanza ante





de 11 á 6 de Id tarde, lo que. ,
comumca a su numerosa
clíentela.
Comercio de José lacasa Ypiens
Mayor, 28, JACA
•
AF~~C'4{'·~~.~E~ DE ~AL YABONO~ MINERALE~
~~ : "~año' anteriores, tengo gusto en ofrecer nue
vaili'é~~o á los labradores en general, ABONOS MINE-
RA,LES clases superiores l'écientemente preparadas y
recibidas.
Estas son de las acreditadísimas marca francesa de
Saint.Gobaint y de Zara~oza, de los Sres. Corell.
Agelel y Compañía y D. Manuel Ambrós, to-
das ellas muy conocidas en Aragón y sobre todo en
esta región, por sus excelentes resultados.
ALMA~ENE~ ~O~TA
El mejor alimento fosfatado
PARA NIÑOS
pm\~l: I':~ m\~ PlltllS
Agente en Araglll. J BUSSE'l" Zo-
rog'lza.
Puntos de \'{Onta en Jaca: Farmaciu
de los Sre". Garcia. Comercios de 10:0\
Sres.Frlin;·n, 84';I[io Mll.lliuez y JOl'é
María Ca"ajú~.
Gran' ";r!o en retortas,
lld 'O"L I10 an ;'./' -- 'i -, (e oro y
toda c l :l"", e .olos blan-
,~os dv ~(~ -gorlón _ In-










="" =====G A RANTIZADOS




OFICI:-IAS: PLAZA DE LA SEO. '3· ZARAGOZA
ILecciones particul.."p:Htl can'e-ras e!"rl'ciale~ y Bachillerato, de las
asignatnras de Fi,:¡rD, Q.uímica, Fisio-
logía ó nigif'ne é l- Il>toria "'atmal y
de Aritmil - t·SI~ .. 'ora del mii'mo y
para , ¡j cargo clo Don
Emilio .. accutico 1.0 de
S · 'L ':llllrlOC. ': de la Farma-
cia lIlil "":" t-j luza, Prof..sor
que ha L .<lS mlRmas en Aca~
demiaa J Cokgios illcurporados á
Estnbj('cirnientos oficiales. Honorarios
módicos)' couveociollalel;, Informes J
condiciollCS I Ciudadela, pab~llón uúme-
ro 21
inslil];.; a ('lj lo; 11lIlt'1'f'!l de pbl(,-
ría lit"' D. ":AHI \NO :'il.\fiCUE-
LLO, 11('llid(l, 17
-Precios económico} ...g} garantizan
•
Esta casa ha estaulecido un servicio p'Íblico de coches desde Jaca á les Arañones
y viceversa. ¡¡Ol~A DE SALIDA, á las 6 de la mañana para regresar el mismo día.
•1",0,,'-" c~S,t que cuellta en sus taller'es con fuerza
rr :\ ~'f'h'lCa
.., 'J "'.,;¡ ~ _'===__==_~ _.- ,p' o --
,- PEL MANILA
para 1comercio, impreso en la forma que se desee, sin
competencia en~p~r~e~c;;;io~s:;;.~~~~~__
Especialidad pn trabajos comerciales á una Ó va-
rias tintas.
_~=~~~~~~~~~~--LA INTERNAOIONAL
"..< DO OS ~tlI ERALES..
TD ~l1rrn~ GorrasYSo.~bre­
s2.~' 0,. U lJl i lB ros para nmos. Se
y. ., 'ha recibido lo más moderno
<~_o" lS al,trculos, pl'Opio para la prcsent'e estación.
'''' v~ c,'ajes en lanilla y dril, des,le cuab·o pesetas
uno en adelante.
JOS!: LACASA ¡PiÉNS MAYor:, 28. JACA
-~::.::..:;....::.:....::...-=..:..-:.;..=.:..:..:-.~~~::.=.:-=-:..:..::..:.:...-
Imprenta de la Viuda de nI Abad
•
•
